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ABSTRAK 
 
Dalam dunia kerja saat ini, terdapat tiga generasi yang mewarnai tenaga 
kerja, yaitu baby boomers, generasi X, dan generasi Y. Pada tahun 2016 ini, 80% 
pencari kerja dipenuhi oleh generasi Y. Namun, 70% generasi Y meninggalkan 
pekerjaan pertama mereka setelah dua tahun bergabung di suatu perusahaan. Ada 
beberapa hal yang mempengaruhi keinginan karyawan generasi Y untuk tetap 
tinggal di perusahaan (intention to stay). Salah satunya adalah persepsi karyawan 
generasi Y mengenai karirnya di perusahaan tersebut (career perception). Career 
perception terbentuk berdasarkan pada ekspektasi atau perkiraan karyawan 
mengenai pekerjaan mereka (job expectation). 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sekaligus menganalisis 
pengaruh job expectation terhadap career perception serta implikasinya terhadap 
intention to stay pada karyawan generasi Y. Model pada penelitian ini diadaptasi 
dari penelitian yang dilakukan oleh Jessica L. Hurst dan Linda K. Good (2009), 
serta Ihn Sook Jeong  (2012). 
 Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan generasi Y dengan 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan deskriptif. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 100 orang karyawan generasi Y yang sudah bekerja lebih 
dari 1 tahun dengan wilayah kerja Tangerang dan Jakarta. Data dalam penelitian 
ini dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. 
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan teknik non-probability sampling. Data 
penelitian ini diolah dengan metode regresi linier dengan bantuan program 
statistik SPSS versi 23. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel job expectation berpengaruh 
positif terhadap career perception sebesar 12,9% dengan nilai sig. sebesar 0.039 
dan nilai thitung > ttabel sebesar 1.907 > 1.6606. Variabel career perception 
berpengaruh positif terhadap  intention to stay sebesar 22,3% dengan nilai sig. 
sebesar 0.027 dan nilai thitung > ttabel sebesar 2.242 > 1.6606. 
 Adapun saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini berupa 
penyesuaian pada gaji, pemberdayaan generasi Y, waktu kerja, pelatihan, 
penilaian kinerja, serta pemberian reward. 
 
Kata kunci: Generasi Y, Job Expectation, Career Perception, Intention to Stay 
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ABSTRACT 
 
In the world of work today, there are three generations that characterizes 
the workforce, namely baby boomers, generation X and generation Y. In 2016, 
80% of job seekers met by the generation Y. However, 70% of Generation Y leave 
their first job after two years of joining a company. There are several things that 
affect the generation Y employees' desire to remain in the company (intention to 
stay). One of them is generation Y employees' perceptions about his career in the 
company (career perception). Career perception is formed based on the 
expectations or estimates of employees about their work (job expectation). 
 The aim of this research is to examine and analyze the effect of job 
expectation to career perception and the implication to intention to stay of the 
generation Y. This research model was adapt from researches done by Jessica L. 
Hurst and Linda K. Good (2009), and Ihn Sook Jeong  (2012). 
 The research was conducted on Generation Y employees using 
quantitative research methods and descriptive. The sample in this study as many 
as 100 employees of Generation Y who have worked more than one year with a 
working area of Tangerang and Jakarta. The data in this study were collected 
through in-depth interviews and questionnaires. Distributing questionnaires 
conducted with non-probability sampling techniques. This research data is 
processed by linear regression method with the help of statistical program SPSS 
version 23. 
 The results showed that the variables job expectation have 12,9% positive 
effect on career perception with the point of sig. 0.039 and the point of tcount > ttable  
is 1.907 > 1.6606. and career perception have 22,3% positive impact on intention 
to stay with the point of sig. 0.027 and the point of  tcount > ttable is 2.242 > 1.6606. 
 Advices that can be delivered through this research are adjustments to the 
salary, empowerment, work hour, training, performance appraisal, and reward 
system. 
 
Keywords: Generation Y, Job Expectation, Career Perception, Intention to Stay 
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